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Ed i th B l i cks i l ver  ha s comp i l ed a n  extens i ve and va r i ed ser ies 
of a r t i c l es ,  poems and  na r ra t i ves  of persona l exper i ences of the 
d i f fe ren t f ema l e  a u t ho r s , cove r i ng the I i fe spect rum of the Ethn ic 
Ame r i ca n  Woma n . They a re p resented i n  a l og i ca l  and orga n i zed 
fa s h i on ,  wh i ch p rov i des  s t ructure but a l l ows for f l ex i b i l i ty i n  
the themes . Th i s  adds  to the enj oyment of the book and faci l i ­
t a tes  i t s read i n g .  
T he book i s  d i v i ded i n to twe l ve un i ts .  Top i cs presented 
ran g e  f rom t h e  rea l i ty and  the concept of g row i ng up ethn i c to 
t h e  c r i t i que of l i tera ry rev i ews . T i t l es of the sect i ons are 
a s  fo l l ows : G row i n g U p  E t hn i c ,  The Fam i l y ,  The C l assroom , 
I de n t i ty ,  Exp l o i ta t i on i n  Human Re l a t i on s h i ps , The Work i ng Woman , 
Re l i g i on a n d  R i t u a l , E t hn i c  P r i de ,  the I mm i g rant Exper i ence , 
Seek i ng a Bet te r  Tomo r row , and  L i tera ry C r i t i ques . 
The a ppend i ces  i nc l ude : a Ta b l e of Conten ts by L i terary 
Form , ( e . g .  Non- f i c t i on and  Scho l a r l y  C r i t i ques , Short Stor i es) , 
a n d  a Tab I e o f  Con tents  by Ethn i c G roups as represented by author 's  
names . 
B l  i cks i l ver  a l so i nc l udes a chapter on C l ass D i scuss i on and 
Wr i t ten/ Resea rch Top i c s . Th i s  i s ,  i ndeed , an outstand i ng contr i ­
but i on by the a u t ho r .  The ques t i on s  a re des i gned to st i mul ate 
reten t i on by app l i ca t i on and expa n s i on of the concepts . 
The Ethnic American Woman: ProbLems� Protests and Life­
s ty les w i l l  not  be s een by many as a regu l a r textbo�k .  I t  c;an . be  rea d  fo r the enj oyment  of each  i nd i v i dua l se l ect I on but I t  I S  
a l so pos s i b l e  to read i t  a s  a con t i nuous body of i n forma t i on .  
Howeve r ,  i t  i s  l i ke l y  tha t some peop l e  wou l d  m i ss the soc ! o l o­
g i ca l  a n d  psycho l og i ca l  i mp l  i ca t i on s  of a pa rt i cu l a r sect i on ,  or 
how i t  f i ts i n to the who l e .  The s i xty-s i x  essay ques t i ons , tha� 
a re p resen t ed for C l a s s  D i sc u s s i on ,  do a rema rkab l e  job of p ick i ng 
u p  t heore t i ca l  concepts , a na l ys i s  of  i magery and mean i ng ,  and 
compa r i son of expe r i ences , forc i ng the reader to ref l ect  on the 
wo rks a nd beg i n  to re l a te and  i n tegra te them w i th h i s/her own 
exper i ences . Had these ques t i ons  not been p resented at  the e�d ,  
t hey cou l d  have s erved a s  a very tho rough ou t l i ne for the ent i re 
boo k .  
I n  t he I n t roduc t i on ,  B l  i cks i l ve r  po i n t s  out  that women are 
now s eek i ng a n  under s tand i ng of  the i r present ro l es and l i fe­
s ty l es ,  w i th ethn i c i ty p l ay i ng a s i gn i f i cant  pa r t  i n  that process. 
There a re fou r maj or  a reas tha t  a re add ressed throughout 
t he book : ( 1 )  How ethn i c  women dea l w i th the un i versa l prob l ems 
of God , l i fe ,  l ove , fa t e ,  f rus t ra t i on and dea th ; (2 ) Lone l i ness 
i n  the new wor l d  - fema l e  protest ;  ( 3 ) Con f l  i c t s between new 
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immi g ran ts and more Ame r i cani zed members of that ethn i c  group , 
and/or between two ethn i c groups (va l ue conf l i ct between f i r s t  and second genera t ion) ; and (4) D i l emma s  o f I n tergroup Re l a t i ons . 
The au thor  fee l s  t ha t  t he s tUd y of l '  f h '  . I . I te ra t u re 0 e t  n l c �en i s a maj o r  too I n u n d e rs tand i n g the ·l r  r l ' t B ........ d ' � . t . ea I y .  y look i n g  a t very I S L l nc I ve g roup s D t h roug h  t h  t ·  I I . f ' e ma e r  I a s p re-sented i n  th i s  co l  e�t ! on . o wome� . s . wor k s , i t  i s  po s s i b l e  to 
i den t i fy some of the � r un i que qu a  l t � es a nd a l so some of t he i r  
s im i l a r  prob l ems . 
S i nce each e s sa y  I S  a n  en t i ty w i t h i n  i t s e l f ,  
i t  i s  l eft to the re�der t� assess  any ove r� l l  f unc t i on of 
ethn i c i ty ,  i ts benef i ts , p i tfa l l s , 7tc . Th 3 s i s t h e  p rocess 
that i s enhanced by the Essay Quest ! ons  pos ed by B l i c ks i l ve r a t  
the end . 
Th i s book dep i cts the i mm i g ra n t  exper i ence i n  a l l i t s 
f ts ' the pl ann i ng and d ream i n g , wha t i s  l eft  beh i nd , the ace . 
.
. t h  . unknowns ,  the lonel i ness ,  the reJ ec t i ons , e ongo i ng l ea rn i n g of 
t te rns of behav ior , the hopes fo r a bet te r  tomor row .  I t  new pa d h ·  f l · h puts peop l e  i n  touch w i th . the ha r s ; ps 0 beav l ng tbe coun t ry of or i g i n  and reset t l i ng I n  a new cu t u r7 , . u t  even e�ond t ha t ,  
i t  ma ke s  the reader cogn i zan: �f the res l l 1 7nce and  p r l de . of the 
ethn i c  woman . Al so ,  i t  sens i t i zes the pub l i C  to t he s t ra i n s  of  
the con t i nuous se l f-eva l ua t i on and  sou l - s ea rch i ng  t ha t  takes 
pl ace w h en the i nd i v i dua l t r i es to keep some equ i l  i b r i um between 
the o l d  and the new . 
The book a l so acknowl ed ges some of  t he fac to rs wh i ch seem 
to i n h i b i t  the Ethn ic  Amer i can Woman f rom u t i l  i z i n g  t he i r fu l l 
poten t i a l  as i nd i v i dua l s ,  and t races t hem back to  the ea r l y  
stages of  e lementa ry school . 
Ed i th B l i cks i l ver br i ngs c l os u re to the book w i t h  a mes s a g e  
for educators , po i nt i ng ou t how c ruc i a l  i t  i s  to be awa re o f  t h e  
spec i a l  needs of ethn i c  ch i l d ren . They s hou l d  b e  encou raged to 
wr i te f reel y about how i t  fee l s  to be a member of a d i s t i nc t  
m i nor i ty g roup and be prov i ded w i th the oppo rtun i ty t o  s ha re t he i r 
joys and vent the i r frustra t i on s .  C rea t i ve workshops , says  
B l i cks i l ver , wou l d  be a hel p i ng too l l ia s  t hey sea rch for  t he i r  un i qu e  i dent i ty and as they exp l o re the wor l d  beyond c l a s s room and cOlT1llun i ty . I I 
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